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点云数据的子立方体边长 L 的计算公式为[1]： 
3 (Max_x Min_x)(Max_y Min_y)(Max_z Min_z)kL
n





















其中 • 为向上取整。 
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其中 • 为向下取整；i，j，k 分别为该点





边长 L 为 2.476mm，空间划分结果总共有 2888 个
子立方体，去除不包含数据点的子立方体之后只
剩 477 个子立方体，图 1 显示了只包含数据点的
子立方体。 
 











，从而提高了 k 邻近搜索的效率。 
(1)数据点集链表。该表保存每个点的三坐标
信息，表中每个元素结构如下： 
typedef struct ListNode 
{ 
 double  x，y，z； //数据点的三坐标值 





typedef struct CubeTable 
{ 
 LinkedList  Link；//子立方体内数据点集
表的头指针 
 int   number；    //子立方体中所含数据
点的个数 
}CubeTable； 
(3)数据点的 k 邻近表。该表保存每个点的 k
个邻近点以及它与邻近点的距离，其结构如下： 
typedef struct KNNpoint 
{ 
 double  x,，y，z；  // 邻近点的坐标信息 
 double    dist；    // 数据点与邻近点之
间的距离 
 struct KNNpoint *next；//下一个邻近点 
}KNNpoint, *KNNList； 







dmax，如果 dmax小于 ds，取前 k 个点为该点的 k 邻
近点，搜索完毕，否则以此区域为中心向外扩展
一圈作为新的搜索区域重新搜索。k 邻近搜索的










































图 2  k 邻近搜索流程图 











测试时间为搜索所有点的 k 个最邻近点的 CPU 运
行时间，单位为 s。 
 
图 3  人头模型 
 
图 4  高尔夫球杆头 
 
图 5  鞋楦 
 
 









表 1  两种搜索算法搜索时间对比 
搜 索 时 间 /s
k 值 人头模型（12754） 高尔夫球杆头（38777） 鞋楦（63981）
 文中算法 文献[2]算法 文中算法 文献[2]算法 文中算法 文献[2]算法
10 2.514 8.395 5.314 13.495 7.818 19.458 
15 3.655 11.028 7.573 20.315 10.421 27.723 
20 5.132 15.089 8.683 28.019 13.165 34.055 
30 6.092 17.029 11.567 39.563 16.958 47.889 
50 15.219 25.869 18.922 94.392 38.311 132.927 
注：括号内的数字表示点云数据点的总数。 
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